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L i b r o s U A E M
F i c c i ó n , n a r r a c i ó n y p o l i f o n í a .
E l u n i v e r s o n a r r a t i v o d e S e r g i o P i t o l
M a r i c r u z C a s t r o R i c a l d e
E d . 2 0 0 0 , 2 0 2 p p .
E n e s t e l i b r o l a a u t o r a p r o p o n e a v a n z a r y r e t r o c e d e r s o b r e e l c a m i n o d e a l g u
n o s s u p u e s t o s d e l a t e o r í a l i t e r a r i a , a f i n d e e x p o n e r c ó m o e x i s t e u n s u s t e n t o
o n t o l ó g i c o d e n t r o d e l a p r a x i s l i t e r a r i a & T i E l d e ^ l e d e J a m o r { \ 9 B < k ) . D o m a r a
l a d i v i n a g a r z a ( 1 9 8 8 ) y L a v i d a c o n y u g a l ( 1 9 9 1 ) d e S e r g i o P i t o l . M a r i c r u z
C a s t r o p o n e e n d i á l o g o v a r i o s s u p u e s t o s t e ó r i c o s e n t o r n o d e l a f i c c i ó n , l a
n a r r a c i ó n y l a p o i i f o n í a c o n l a s o b r a s i n t e g r a n t e s d e l t r í p t i c o " E l c a r n a v a l "
- l l a m a d o a s í p o r e l p r o p i o a u t o r .
E l t e x t o s e d i v i d e e n d o s p a r t e s : l a p r i m e r a p l a n t e a l o s l i n e a m i e n t o s t e ó
r i c o s q u e g u í a n l a l e c t u r a d e l a s n o v e l a s d e P i t o l y e n l a s e g u n d a s e r e a l i z a l a
c o n f r o n t a c i ó n d e l a t e o r í a c o n l a o b r a d e l a u t o r .
•
I n v i t a c i ó n a l a a n t r o p o l o g í a f i l o s ó f i c a
M l j a i l M a l i s h e v
E d . 2 0 0 0 , 1 0 5 p p .
L a a n t r o p o l o g í a f i l o s ó f i c a e s u n a e s p e c i e d e c o m p r e n s i ó n q u e s e p l a n t e a e l
h o m b r e d e k í m i n m o q u e , a d i f e r e n c i a d e o t r o s s e r e s v i v o s , s e p r e g u n t a p o r
s u s e r y t r a t a d e e n c e n d e r c a d a v e z m á s p r o f u n d a m e n t e s u e x i s t e n c i a p a r a
d i r i g i r s u v i d a . E n n u e s t r o t i e m p o , d e s i t u a c i o n e s e n c o n s t a n t e c a m b i o , l a
a n t r o p o l o g í a f i l o s ó f i c a n o s a y u d a a e n c o n t r a r e s t r a t e g i a s d e o r i e n t a c i ó n p a r a
u n m u n d o c a d a v e z m á s c o m p l e j o .
E s t e l i b r o o f r e c e u n a v i s i ó n s i n t é t i c a d e l a c o n d i c i ó n h u m a n a a p a r t i r d e l o s
f u n d a d o r e s d e l a a n t r o p o l o g í a f i l o s ó f i c a y e s t á d i s e ñ a d o p a r a l o s e s t u d i a n t e s
d e b a c h i l l e r a t o y l i c e n c i a t u r a i n t e r e s a d o s e n e l á r e a d e l a s h u m a n i d a d e s .
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L u r o s
F I C C I Ó N , N A R i l A C I Ó N
Y P O I I F O N Í A
mSucesivas aproximaciones de nuestra historia.
Crónicas de la Universidad Autónoma
DEL Estado de México
Ed. 2000, 203 pp.
En esta compilación de crónicas sobre la Universidad Autónoma del Estado
de México, los cronistas de los diferentes organismos académicos, planteles
de la Escuela Preparatoria y unidades académicas introducen ai lector en la
historia de la Máxima Casa de Estudios a través de datos, recuerdos, anécdo
tas y acontecimientos sobresalientes que han marcado el desarrollo de la
institución.
En Sucesivas aproximaciones de nuestra historia se constata la importan
cia del registro del acontecer cotidiano para la comprensión de lo que fue, es
y será la universidad estatal.
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